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Fitroh Fitrianingrum. K8413032. KOMPARASI PENGGUNAAN METODE 
PEMBELAJARAN JIGSAW, METODE STUDENT TEAMS 
ACHIEVEMENT DIVISIONS (STAD) DAN METODE CERAMAH 
TERHADAP HASIL BELAJAR SOSIOLOGI SISWA KELAS X IPS SMA 
BATIK 2 SURAKARTA. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya (1) perbedaan 
penerapan metode pembelajaran Jigsaw, metode pembelajaran STAD, dan metode 
pembelajaran ceramah terhadap hasil belajar siswa; (2) pengaruh penerapan 
metode pembelajaran Jigsaw, metode pembelajaran STAD dan metode 
pembelajaran ceramah terhadap hasil belajar siswa; (3) besar pengaruh metode 
pembelajaran Jigsaw, metode pembelajaran STAD dan metode pembelajaran 
ceramah terhadap hasil belajar siswa. 
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Batik 2 
Surakarta. Sampel yang terpilih adalah kelas X IPS 1, X IPS 2, dan X IPS 4 
dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Penelitian ini 
menggunakan metode eksperimen. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik 
tes. Analisis data menggunakan uji varian satu arah dengan taraf signifikansi 0,05. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, ada perbedaan yang 
signifikan antara metode Jigsaw, metode STAD dan metode ceramah terhadap 
hasil belajar siswa. Siswa yang dibelajarkan dengan metode STAD memiliki nilai 
rata-rata yang baik dibandingkan siswa yang dibelajarkan dengan metode Jigsaw 
dan metode ceramah (19,42 : 26,20 : 10,70). Kedua, ada pengaruh yang signifikan 
antara metode Jigsaw, metode STAD dan metode ceramah terhadap hasil belajar 
siswa. Metode pembelajaran memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa 
(4,517 > 1658). Ketiga, ada besar pengaruh antara metode pembelajaran dengan 
hasil belajar siswa (0.390). 












Fitroh Fitrianingrum. K8413032. COMPARISON OF JIGSAW LEARNING 
METHOD, STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISIONS (STAD) 
METHOD AND LECTURE LEARNING METHOD USAGE TOWARD 
SOCIOLOGY SUBJECT LEARNING RESULT OF X SOCIAL CLASS 
STUDENTS SMA BATIK 2 SURAKARTA. Thesis, Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty Sebelas Maret University Surakarta, July 2017. 
This research aims to examine the presence or absence of (1) the 
difference between the application of Jigsaw learning method, STAD learning 
method and lecture learning method to student learning results; (2) the impact of 
the application of Jigsaw learning method, STAD learning method and lecture 
learning method toward student learning results; and (3) the measure of influence 
of Jigsaw learning method, STAD learning method and lecture learning method 
toward student learning result.  
Population in this research is student of class X SMA Batik 2 Surakarta. 
The selected samples were class X IPS 1, X IPS 2, and X IPS 4 using purposive 
sampling of sampling technique. This research uses experimental method. Data 
collection  has been done with test technique. Data analysis used a one-way 
variance test with a significance level of 0.05. 
The results are as follows. First, there is a significant difference between 
the Jigsaw method, the STAD method and the and lecture  method on students 
learning results. Students who are taught by STAD method have good average 
scores compared to students who were taught by Jigsaw method and lecture  
method (19,42 : 26,20 : 10,70). Second, there is a significant influence between 
Jigsaw method, STAD method and lecture method on student learning results. 
Learning method gives influence to student learning results (4,517 > 1658). Third, 
there is a measured influence between the learning method and student learning 
outcomes(0.390). 










“ Allah mengangkat orang-orang beriman diantara kamu dan juga orang-orang 
yang dikaruniai ilmu pengetahuan hingga beberapa derajat” .                             
(QS al Mujadilah : 11) 
 
“Man Jadda Wajada (Barang siapa bersungguh-sungguh, maka ia akan 
mendapatkannya) 
 
“ Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; sesungguhnya jika kamu 
bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu 
mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”.            
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